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Resumo 
A Biblioteca da FCT NOVA e os seus utilizadores foi o tema proposto para um trabalho 
fotográfico  
A expor no dia da comemoração dos 10 anos da Biblioteca em edifício próprio.  
Procurávamos fotos diferentes/originais que dessem uma imagem não convencional, e até se falou 
que estantes e livros poderiam aparecer desarrumadas, onde os leitores (alunos) presentes 
deveriam transmitir a ideia de que ler, estar e disfrutar deste espaço é algo apetecível e 
contagiante. Rodrigo Matos (o fotógrafo/aluno a quem lançámos o desafio) com a conivência de 
seis aluno(a)s da FCT] recriaram seis ambientes, qual deles o mais conseguido. Ler levitando 
(LERVITAR) introduz “a insustentável leveza da leitura” e a imponderabilidade do prazer de 
estar num cenário forrado de livros, mas que vai muito para além destes.  
Após a inauguração da exposição intitulada “Lervitar” foi referido, de forma informal, que dado 
ser uma temática de interesse para qualquer biblioteca, seria interessante e oportuno que outros 
colegas bibliotecários tivessem a possibilidade de a receber e, eventualmente, ser o mote para 
discussões alargadas como “para que serve uma biblioteca hoje em dia? que utilizadores temos? 
qual o comportamento que adotam?” 
Estava, assim, lançado o desafio para que outros colegas se juntassem nesta troca e partilha de 
experiências. 
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